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Руткаускас Татьяна Константиновна 
Rutkauskas Tatiana Konstantinovna 
Доктор экономических наук 
 
                                                                 
1 Список сокращений сиглов хранения см. в конце списка  
 
 
Научные работы 
Автореф. 
Р90 
 
 
 
 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна.  
Формирование и развитие рыночных отношений в 
жилищно-коммунальном хозяйстве: теория, методология и 
практика : автореф. дис. ... / Татьяна Константиновна 
Руткаускас ; науч. рук. А. Г. Мокроносов ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — 2006. — 40 с. : табл.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АПС (1) 1 
 
У 
А43 
 
 
 
 
Актуальные проблемы маркетинга муниципального 
образования : [коллект. моногр.] / Г. В. Астратова,   Т. К. 
Руткаускас [и др.] ; Урал. отд-ние Рос. акад. образования. 
— Екатеринбург : Издательство УрО РАН, 2007. — 304 с. 
— Библиогр.: с. 272–285. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), ЧЗ(1) 
РИНЦ метаданные 
 
У 
И73 
 
 
 
 
  
Интеллектуальные услуги в информационном обществе : 
науч. моногр. / Г. В. Астратова, Т. К. Руткаускас [и др.] ; 
под общ. и науч. ред. Г. В. Астратовой, А. А. Копченова ; 
Челяб. гос. агроинж. акад. — Челябинск : Издательство 
ЧГАА, 2009. — 212 с. : ил. — Библиогр.: с. 197–212. 
Экземпляры: всего:13 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(7), ЕЭМК 
ЧЗ(2), ЧЗК(1), ЕМК ЧЗ(1)  
РИНЦ метаданные 
 
 
Качество жизни в XXI веке: актуальные проблемы и 
перспективы = Quality of life in the XXI-st century: current 
problems and prospects / М-во образования и науки 
Российской Федерации, Уральский гос. лесотехнический 
ун-т, Ин-т качества жизни ; [ Т. К. Руткаускас и др. ; общ. 
и науч. ред.: Г. В. Астратова]. —  Екатеринбург : Стратегия 
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позитива, 2014. — 542 с. : ил., табл. — ISBN 978-5-94984-
445-8. 
Нет в нашей библиотеке 
РИНЦ метаданные 
 
Качество жизни в XXI веке: тенденции, проблемы, 
перспективы : коллективная монография / Сургут. гос. пед. 
ун-т ; [Т. К. Руткаускас и др.] ;  под общ. и науч. ред. проф. 
Г. В. Астратовой. — Сургут : РИО СурГПУ, 2014. — 257 с. 
—  ISBN 978-5-93190-327-9. 
Нет в нашей библиотеке  
 РИНЦ метаданные 
 
Качество жизни: вчера, сегодня, завтра. актуальные 
проблемы вступления России в ВТО : монография / Урал. 
гос. лесотехн. ун-т, Ин-т качества жизни ; [Т. К. 
Руткаускас и др. ]; под общ. и науч. ред. Г. В. Астратовой. 
— Екатеринбург : Стратегия позитива, 2012. — 648 с. —
ISBN  978-5-94984-391-8. 
Нет в нашей библиотеке  
 РИНЦ полный текст 
 С5 
К 30 
 
 
 
 
 
 
Качество жизни: проблемы и перспективы XXI века = 
Quality of life: problems and prospects of the XXIst century : 
[коллективная монография] / Урал. гос. лесотехн. ун-т, Ин-
т качества жизни ; [А. В. Мехренцев, Т. К. Руткаускас и 
др. ; под общ. и науч. ред. Г. В. Астратовой]. — 
Екатеринбург : Стратегия позитива, 2013. — 537 с. : ил., 
табл. — Парал. тит. л., оборот тит. л., содерж., часть текста 
англ. — Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 485–518. — 
ISBN 978-5-94984-389-5. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АНЛ (1) 
 РИНЦ метаданные  
У 
К85 
 
 
 
  
Крылов В. А. 
Формирование и развитие рынка жилищно-коммунальных 
услуг : [монография] / В. А. Крылов, А. Г. Мокроносов, Т. 
К. Руткаускас ; Урал. акад. гос. службы. — Екатеринбург 
: Екатеринбург, 2000. — 307 с. : ил. — Библиогр.: с. 206–
212. 
Экземпляры: всего:11 - ЧЗ(1), АНЛ(8), ИБО(1), ЕЭМК(1)  
У 
М74 
 
 
Мокроносов, А. Г. 
Формирование и развитие рынка страхования жилья : 
[монография] / А. Г. Мокроносов, Т. К. Руткаускас, В. А. 
Сироткин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : 
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Издательство РГППУ, 2008. — 157 с. : ил. — Библиогр.: с. 
149–152. 
Экземпляры: всего:38 - АУЛ(34), Верхотурье(1), ИБО(1), 
ЧЗ(1), АНЛ(1) 
РИНЦ метаданные  
У 
О-64 
 
 
 
 
 
Организационно-экономические аспекты социальной 
защиты населения в регионе : монография / Г. И. Журухин, 
Т. К. Руткаускас [и др.]. — Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2013. — 142 с. : рис., табл. — Библиогр.: с. 125–
126. — ISBN 978-5-8050-0506-1. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 65 : ИБО (1), ЧЗ (1), 
АНЛ (2), АУЛ (61) 
РИНЦ полный текст 
У 
О-75 
 
 
 
 
  
Особенности рынка интеллектуальных услуг как особой 
компоненты информационной инфраструктуры страны : 
[монография] / [Т. К. Руткаускас [и др.] ; под общ. и науч. 
ред. Г. В. Астратовой, Е. В. Синицына]  ; Группа компаний 
"Стратегия позитива". — Екатеринбург : АМБ, 2010. — 
191 с. : ил. — Библиогр.: с. 184–191. 
Экземпляры: всего:10 - ИБО(1), АНЛ(7), ЕМК ЧЗ(1), 
ЕЭМК(1) 
РИНЦ метаданные  
 
Планирование и контроллинг в жилищной сфере :  учебник 
для вузов /  Федер. агентство по образованию,  Моск. гос. 
строит. ун-т ( Нац. исслед. ун-т), Воронеж. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. ;  [Руткаускас Т. К. и др.] ; отв. 
ред. Чернышев Л. Н. — Воронеж : ВГАСУ, 2009. — 505  с. 
—  ISBN 978-5-89040-211-0.  
Нет в нашей библиотеке  
РИНЦ метаданные 
Ч44 
П84 
 
 
 
  
Профессиональное образование в России как инструмент 
реализации стратегии перехода к информационному 
обществу : [коллектив. моногр.] / Т. К. Руткаускас [и др.] ; 
под общ. ред. Г. В. Астратовой, Л. И. Пономаревой ; Шадр. 
гос. пед. ин-т. — Шадринск : Шадринский Дом Печати, 
2009. — 368 с. — Библиогр.: с. 319–340. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
РИНЦ метаданные 
У 
Р90 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Финансово-экономические и социальные аспекты перехода 
на новую систему оплаты жилья : [монография] / Т. К. 
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Руткаускас ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2003. — 127 с. : ил. — Библиогр.: с. 
95–97. 
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(7), 
Электронный архив РГППУ(1) 
Полный текст  
 
У 
Р90 
 
 
 
 
 
  
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Формирование и развитие рыночных отношений в 
жилищно-коммунальном хозяйстве: теория, методология и 
практика : [монография] / Т. К. Руткаускас ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2006. — 418 с. : ил. — Библиогр.: с. 297–311. 
Экземпляры: всего:21 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(3), АУЛ(14), 
Березовский(1), ЕЭМК ЧЗ(1)  
РИНЦ метаданные 
 
  
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Формирование рыночных отношений в жилищно-
коммунальном хозяйстве: теория, методология и практика 
: [монография] / Т. К. Руткаускас. — LAP LAMBERT 
Academic Publishing GmbH&Co. KG. — Germany, 2011. 
Нет в нашей библиотеке  
  
Учебники. Учебные пособия 
У 
Ж92 
 
 
 
 
 
 
  
Журухин, Г. И. 
Организация производства на промышленном предприятии 
: учеб. пособие для вузов [Гриф УМО] / Г. И. Журухин, Т. 
К. Руткаускас. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2008. — 174 с. : ил. — Библиогр.: с. 173–174. 
Экземпляры: всего:60 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(34), 
Первоуральск(5), Верхотурье(1), ЕЭМК(1), Березники(3), 
Карпинск(6), Березовский(2), Магнитогорск(2), Н. 
Тагил(4), Электронный архив РГППУ(1) 
Полный текст 
 
У 
М74 
 
 
Мокроносов, А. Г. 
Экономика предприятия: анализ, планирование и оценка : 
учеб.-метод. пособие для вузов [Гриф УМО] / А. Г. 
Мокроносов, Т. К. Руткаускас ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
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— Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. — 163 с. — 
Библиогр.: с. 121–123. 
Экземпляры: всего:125 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(114), 
Первоуральск(2), Березовский(2), Краснотурьинск(2), 
Верхотурье(1), ЕЭМК(1)  
У 
О-64 
 
 
 
 
  
Организационно-экономическое развитие муниципальных 
образований : учеб. пособие для вузов / [А. Г. 
Мокроносов, Т. К. Руткаускас [и др.] ; науч. ред. ред. А. 
Г. Мокроносов, В. И. Салчинский] ; Рос. акад. гос. службы 
при Президенте РФ, Урал. акад. гос. службы. — 
Екатеринбург : Издательство УрАГС, 2000. — 407 с. : 
схем., табл. — Библиогр.: с. 402–405. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1)  
У 
П37 
 
 
 
 
  
Планирование и контроллинг в коммунальной сфере : 
учебник для вузов [Гриф УМО] / П. Г. Грабовый [и др.] ; 
под общ. ред. П. Г. Грабового, Т. К. Руткаускас, Л. Н. 
Чернышова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Моск. гос. строит. 
ун-т. — 2-е изд., испр. и перераб. — Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2010. — 546 с. : ил. — Библиогр.: с. 
509–514. 
Экземпляры: всего:139 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(135)  
 
У 
П37 
 
 
 
 
  
Планирование и контроллинг в коммунальной сфере : 
учебник для вузов [Гриф УМО] / П. Г. Грабовый, Т. К. 
Руткаускас [и др.] ; под ред. П. Г. Грабового, Л. Н. 
Чернышова ; Моск. гос. строит. ун-т, Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, Урал. гос. техн. ун-т – УПИ им. первого президента 
России Б. Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство 
УГТУ-УПИ, 2009. — 479 с. : ил. — Библиогр.: с. 402–405. 
Экземпляры: всего:10 - АНЛ(9), ИБО(1)  
 
У 
П75 
 
 
 
 
 
 
Прикладная экономика : практикум : учебное пособие для 
вузов / Г. И. Журухин,  Т. К. Руткаускас  [и др.] ; рец. В. 
А. Шапошникова, А. М. Платонова] ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. — 300 
с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 297–300. — ISBN 978-5-8050-
0571-9.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 69 : ИБО (1), ЧЗ (1), 
АНЛ (2), АУЛ (64), Электронный архив РГППУ (1) 
Полный текст 
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У 
П75 
 
 
 
  
Прикладная экономика : практикум : учеб. пособие для 
вузов [Гриф УМО] / Г. И. Журухин, Т. К. Руткаускас [и 
др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т экономики и упр. — 2-
е изд., перераб. и доп. — Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2012. — 124 с. : схем., табл. — Библиогр.: с. 120–
121. 
Экземпляры: всего:362 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(358)  
У 
П75 
 
 
 
 
  
Прикладная экономика : учеб. пособие для вузов [Гриф 
УМО] / Г. И. Журухин, Т. К. Руткаускас [и др.] ; под ред. 
Г. И. Журухина, Т. К. Руткаускас ; Рос. гос. проф.-пед. ун-
т. — 2-е изд., перераб. и доп. — Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2009. — 262 с. : ил. — Библиогр.: с. 
220–222. 
Экземпляры: всего:100 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(75), 
Березники(3), ЕЭМК(2), Березовский(4), Магнитогорск(4), 
Оренбург(1), Первоуральск(7)  
У 
П75 
 
 
 
  
Прикладная экономика : учеб. пособие для вузов [Гриф 
УМО] / Г. И. Журухин [и др.] ; под ред. Г. И. Журухина, Т. 
К. Руткаускас ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т экономики 
и упр. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. — 
228 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 200–201. 
Экземпляры: всего:132 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1), АУЛ(123), 
Карпинск(1), Первоуральск(5)  
 У 
Р17 
 
 
 
 
Развитие экономики регионов : учебное пособие [для 
вузов] / [А. Г. Мокроносов, Т. К.Руткаукас и др.] ; под 
общ. ред. Н. И. Каширских, И. В. Разорвина, И. Д. Тургеля 
; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ, Урал. акад. 
гос. службы. — Екатеринбург : Издательство УрАГС, 
2002. — 443 с. : рис., табл. — Библиогр.: с. 439–440. — 
ISBN 5-8056-0051-X. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АНЛ (1) 
У 
Р90 
 
 
 
 
 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Экономика предприятия : учеб. пособие для вузов [Гриф 
УМО] / Т. К. Руткаускас, Г. И. Журухин ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. 
— 216 с. — Библиогр.: с. 209–212. 
Экземпляры: всего:150 - АУЛ(146), ИБО(1), 
ЧЗ(1),  ЕЭМК(1), Электронный архив РГППУ(1) 
Полный текст  
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 У 
Р90 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Экономика предприятия : учебник для вузов по 
направлению подготовки 051000.62 Профессиональное 
обучение (экономика и управление) [Гриф УМО] / Т. К. 
Руткаускас, Г. И. Журухин ; [рец.: Н. Н. Илышева, А. Г. 
Мокроносов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2014. — 289 с. : рис., табл. — 
Электрон. версия печ. публикации. — Библиогр.: с. 282-
286. — ISBN 978-5-8050-0536-8. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 164 : ИБО (1), ЧЗ 
(1), АНЛ (2), АУЛ (156), Электронный архив РГППУ (1) 
Полный текст 
 У 
У67 
 
 
 
 
 
Управление недвижимостью и ее оценка : учеб. пособие 
для вузов [Гриф УМО] / [Л. Н. Бондарева и др. ; рец. Т. К. 
Руткаускас, В. А. Сироткин, А. Г. Шеломенцев] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2012. — 121 с. : схем., табл. — Библиогр.: с. 119–122. — 
ISBN 978-5-8050-0476-7. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 60 : ИБО (1), ЧЗ (1), 
АНЛ (2), АУЛ (36), Березники (4), В. Пышма (4), 
Магнитогорск (4), Н. Тагил (4), Реж (4) 
У 
Э65 
 
 
 
 
  
Энергоресурсосбережение в жилищной и коммунальной 
сфере : учебник для вузов [Гриф УМО] / Т. К. 
Руткаускас [и др.] ; под общ. ред. Л. Н. Чернышова. — 
Москва ; Екатеринбург : ИРА УТК, 2008. — 425 с. : ил. — 
Загл. на корешке и обл. : Энергосбережение в жилищной и 
коммунальной сфере. — Библиогр.: с. 344–346. 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), ЧЗК(1)  
 РИНЦ метаданные  
У 
Э65 
 
 
 
 
 
  
Энергосбережение в жилищной и коммунальной сфере : 
учебник для вузов [Гриф УМО] / Л. Н. Чернышов [и др.] ; 
под ред. Л. Н. Чернышова, Т. К. Руткаускас ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Моск. гос. строит. ун-т. — 2-е изд., 
перераб., испр. и доп. — Екатеринбург : Издательство 
РГППУ ; Москва : Издательство МГСУ, 2012. — 514 с. : 
табл. 
Экземпляры: всего:140 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(76), 
ЕЭМК АБ(10), ЧЗК(50)  
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Статьи из сборников 
Ч44 
Э40 
 
 
 
 
 
 
Ишмуратов, А. Р. 
Демотивация – подводный камень профессионального 
образования / А. Р. Ишмуратов, Т. К. Руткаускас // 
Экономика и управление профессиональным образованием 
: материалы всерос. науч.-практ. конф. : [тезисы] / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2006. — С. 86–87. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 7 : ЕМК ЧЗ (1), 
АНЛ (3), ЕЭМК АБ (1), ИБО (1), Электронный архив 
РГППУ (1) 
Полный текст 
Ч44 
Э40 
 
 
 
 
 
Ишмуратов, А. Р. 
К вопросу учета фактора демотивации в кадровой работе 
предприятия / А. Р. Ишмуратов, Т. К. Руткаускас // 
Экономика и управление профессиональным образованием 
: материалы Всерос. науч.-практ. конф. : [сб. докл.] / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2006. — С. 27–31. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : АНЛ (2), ИБО 
(1), Электронный архив РГППУ (1) 
Полный текст 
 У 
Т 78 
 
 
Малый и средний бизнес как основа развития экономики 
страны / Т. К. Руткаускас [и др.] // Труды Всероссийского 
симпозиума по экономической теории : [сб. докл.] / Секция 
экономики отд-ния обществ. наук Рос. акад. наук [и др.]. 
— Екатеринбург, 2003. — [В 3 ч.]. Ч. 2. — С. 484–487. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АНЛ (1) 
Ч44 
И66 
 
 
 
 
 
 
Научно-образовательный центр – база подготовки и 
переподготовки кадров для жилищно-коммунального 
комплекса Свердловской области / Т. К. Руткаускас [и 
др.] // Инновации в профессиональном и профессионально-
педагогическом образовании : тез. докл. 17-й Всерос. 
науч.-практ. конф., 22–24 нояб. 2011 г., Екатеринбург / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2011. — С. 199–200.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 6 : АНЛ (4), ИБО 
(1), Электронный архив РГППУ (1) 
Полный текст 
Ч4 
И66 
 
 
О законодательном обеспечении мер, гарантирующих 
безопасность среды обитания человека / Т. К. Руткаускас 
[и др.] // Инновационные технологии в педагогике и на 
производстве : материалы XVI Всерос. науч.-практ. конф. 
11 
 
 
 
 
 
 
молодых ученых и специалистов, 27 апр. 2010 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2010. — С. 209–211. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 8 : АНЛ (3), ИБО 
(1), ЧЗК (1), ЕМК ЧЗ (1), ЕЭМК ЧЗ (1), Электронный архив 
РГППУ (1) 
Полный текст 
У 
И66 
 
 
 
  
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Изменения в методологии начисления субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг / Т. К. Руткаускас // 
Инновационные факторы модернизации российской 
экономики : сб. науч. тр. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2005. — С. 229–239 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ЧЗ(1), ИБО(1)  
 Ч44 
Э40 
 
 
 
 
 
 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Образовательные и практические аспекты реализации 
энергосберегающей политики / Т. К. Руткаускас, А. П. 
Третьяков, К. П. Руткаускас // Экономика и 
управление профессиональным образованием : материалы 
6-й Всерос. науч.-практ. конф.,  21–23 марта 2011 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2011. — С. 23–25. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 11 : ИБО (1), ЧЗ (1), 
АНЛ (8), Электронный архив РГППУ(1) 
Полный текст 
Ч44 
Э40 
 
 
 
 
 
 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Профессиональное образование и инновационное развитие 
в жилищно-коммунальной сфере / Т. К. Руткаускас, К. В. 
Руткаускас // Экономика и управление профессиональным 
образованием : материалы 5-й Всерос. науч.-практ. конф., 
26–27 апреля 2008 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. — Екатеринбург, 2009. — С. 103–109. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 39 : АНЛ (3), ИБО 
(1), АУЛ (33), ЕЭМК ЧЗ (1), Электронный архив РГППУ 
(1) 
Полный текст 
Ч44 
Э40 
 
 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Роль профессиональной подготовки кадров в реализации 
инновационной политики в жилищно-коммунальной сфере 
/ Т. К. Руткаускас, К. В. Руткаускас // Экономика и 
управление   профессиональным образованием : тез. докл. 
5-й Всерос. науч.-практ. конф., 26–27 апреля 2008 г., г. 
12 
 
 
  
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбуг, 
2008. — С. 119–120. 
Экземпляры: всего:17 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(13), ФПК(2)  
Ч44 
Э40 
 
 
 
 
 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Современные формы активизации учебного процесса / Т. 
К. Руткаускас, А. Н. Голубева, Г. И. Журухин // Экономика 
и управление профессиональным образованием : тез. докл. 
Всерос. науч.-практ. конф. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2003. — С. 100–102. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 8 : АНЛ (3), ИБО 
(1), ЕМК ЧЗ (1), ЕЭМК АБ (1), Электронный архив РГППУ 
(1) Полный текст 
Ч44 
И66 
 
 
 
 
 
 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Современные формы и методы организации 
образовательного процесса / Т. К. Руткаускас, К. В. 
Руткаускас // Инновации в профессиональном и 
профессионально-педагогическом образовании : тез. докл. 
15-й Всерос. науч.-практ. конф., 25–27 нояб. 2008 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2008. — С. 225–226. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АНЛ (1), ИБО 
(1), Электронный архив РГППУ (1) Полный текст 
Ч44 
Э40 
 
 
 
 
 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Страховое образование как фактор социально-
экономического развития жилищной сферы / Т. К. 
Руткаускас, В. А. Сироткин // Экономика и управление 
профессиональным образованием : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. : [сб. докл.] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
— Екатеринбург, 2006. — С. 237–242. 
 Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : АНЛ (2), ИБО 
(1), Электронный архив РГППУ (1) Полный текст 
Ч31 
И66 
 
 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Тенденции изменений в структуре рынка жилья / Т. К. 
Руткаускас, Н. В. Леманчикова // Инновационные 
технологии в педагогике и на производстве : тез. докл. XII 
межрегион. науч.-практ. конф. молодых ученых и 
специалистов, 26 апр. 2006 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2006. — С. 35–37. 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ЕЭМК ЧЗ(1), ИБО(1), ЕМК 
ЧЗ(1) 
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У 
И66 
 
 
 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Трансформация тарифной политики на жилищно-
коммунальные услуги / Т. К. Руткаускас, Н. В. 
Леманчикова, А. Т. Ишмуратов // Инновационные факторы 
модернизации российской экономики : сб. науч. тр. / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2005. — С. 239–248. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ЧЗ(1), ИБО(1)  
 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Трансформация цен и тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги в современных условиях / Руткаускас Т. К., 
Никитина О. М. // Проблемы обеспечения безопасного 
развития современного общества : сб. тр. IV междунар. 
науч.-практ. конф. /  Урал. федер. ун-т им. Б. Н. Ельцина, 
Ин-т экономики Урал. отд. РАН. —Екатеринбург, 2014. — 
С. 185–189. 
Нет в нашей библиотеке  
РИНЦ полный текст 
 
Ч44 
Э40 
 
 
 
 
 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Формирование экологической культуры специалистов 
жилищно-коммунального хозяйства / Т. К. Руткаускас, Н. 
В. Леманчикова // Экономика и управление 
профессиональным образованием : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. : [сб. докл.] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
— Екатеринбург, 2006. — С. 229–236.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : АНЛ (2), ИБО 
(1), Электронный архив РГППУ (1) 
Полный текст 
 
 У 
Э40 
 
 
 
 
 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Формирование экономически обоснованных тарифов на 
услуги жилищно-коммунального хозяйства / Т. К. 
Руткаускас, Н. В. Леманчикова // Экономическое развитие 
в современном мире: факторы, структура, особенности 
переходных состояний : материалы Второй Междунар. 
науч.-практ. конф., г. Екатеринбург, 21–22 апр. 2005 г. / 
Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, Деловой журн. 
"Эксперт-Урал". — Екатеринбург, 2005. — С. 361–364. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АНЛ (1) 
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Статьи из периодических изданий 
  
Журухин, Г. И. 
Виртуальное моделирование в практике преподавания: на 
примере экономических дисциплин / Г. И. Журухин, Т. К. 
Руткаускас // Образование и наука. — 2011. — № 4. — С. 
91–97 : 1 рис. — Библиогр.: с. 97. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (1), ИБО(1)  
РИНЦ полный текст 
 
Ишмуратов А. Р. 
Высокие цели: реинжиниринг бизнес-процессов в 
промышленном альпинизме / Ишмуратов А. Р., Роженцов 
И. С., Руткаускас Т. К. // Российское 
предпринимательство. — 2008. — № 8–2. — С. 39–43. 
Нет в нашей библиотеке  
РИНЦ полный текст 
 
Ишмуратов А. Р. 
Кризис и промышленный альпинизм: реинжиниринг 
бизнес-процессов промышленного альпинизма в условиях 
проявления негативных последствий мирового 
финансового кризиса в строительном комплексе / 
Ишмуратов А. Р., Роженцов И. С., Руткаускас Т. К. // 
Российское предпринимательство. — 2009. — № 4–1. — С. 
149–157. 
Нет в нашей библиотеке  
РИНЦ полный текст 
 
Ишмуратов А. Р. 
Чтоб крыша не осела... мероприятия по повышению 
качества жилищного фонда Российской Федерации / 
Ишмуратов А. Р., Руткаускас Т. К. // Российское 
предпринимательство. — 2007. — № 9–1. — С. 35–39. 
Нет в нашей библиотеке  
РИНЦ полный текст 
 
Мастерских, М. В. 
Сравнительный анализ условий применения доходного 
подхода к оценке жилой недвижимости в России и США / 
Мастерских М. В., Руткаускас Т. К. // Вестник УрФУ. 
Сер., Экономика и управление. — 2011. — № 2. — С. 50–
62. 
Нет в нашей библиотеке  
РИНЦ полный текст 
15 
 
 
Мокроносов, А. Г. 
Маркетинговые исследования рынка жилищно-
коммунальных услуг / Мокроносов А. Г., Руткаускас Т. К. 
// Вестник УрФУ. Сер., Экономика и управление. — 2006. 
— № 7. — С. 39–46. 
Нет в нашей библиотеке  
РИНЦ полный текст 
  
Проблемы кадрового обеспечения сферы жилищно-
коммунального хозяйства / А. Г. Мокроносов, Т. К. 
Руткаускас [и др.] // Образование и наука. — 2006. — № 
4. — С. 67–76. — Библиогр. в конце ст. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (1), ИБО (1)   
Полный текст 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Аналитические индексы в управлении жилищным фондом 
/ Руткаускас Т. К., Сироткин В. А. // Вестник УГАЭС. 
Наука, образование, экономика. Сер., Экономика. — 2015. 
— № 1 (11). — С. 66– 69.  
Нет в нашей библиотеке  
РИНЦ полный текст 
  
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Вопросы подготовки и переподготовки кадров для сферы 
жилищно-коммунального комплекса Свердловской 
области  / Т. К. Руткаускас, В. В. Ефремовских // 
Агропродовольственная политика России. — 2012. — № 4. 
— С. 84–86.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 
РИНЦ полный текст 
 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Исследование рисков в недвижимости с использованием 
индикаторов / Руткаускас Т. К., Сироткин В. А. // 
Теория и практика общественного развития. — 2012. — № 
7. — С. 205–209.  
Нет в нашей библиотеке  
РИНЦ полный текст 
 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
К вопросу управления незавершенным жилищным 
строительством / Руткаускас Т. К., Сапегин А. В. //  
Известия Уральского государственного экономического 
университета. — 2009. — № 4 (26). — С. 188–192. 
16 
 
Нет в нашей библиотеке  
РИНЦ полный текст 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Кластерный подход при воспроизводстве жилищного 
фонда муниципальных образований / Руткаускас Т. К., 
Сироткин В. А. // Экономика: вчера, сегодня, завтра. — 
2012. — № 3–4. — С. 96–107. 
Нет в нашей библиотеке  
РИНЦ полный текст 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Методика исследования рынка жилищно-коммунальных 
услуг / Руткаускас Т. К. // Вестник гражданских 
инженеров. — 2005. — № 4. — С. 111–114. 
Нет в нашей библиотеке  
РИНЦ полный текст 
  
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Методика привлечения средств инвесторов для завершения 
объектов незавершенного строительства жилья / Т. К. 
Руткаускас, А. В. Сапегин // Известия Уральского 
государственного экономического университета. — 2010. 
— № 2. — С. 57–64. — Библиогр. в конце ст. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)  
Полный текст 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Мотивационные механизмы выполнения работ на объектах 
незавершенного строительства жилья / Руткаускас Т. К., 
Сапегин А. В. // Вестник УрФУ. Сер., Экономика и 
управление. — 2009. — № 6. — С. 26–32. 
Нет в нашей библиотеке  
РИНЦ полный текст 
 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Развитие и привлечение малого и среднего бизнеса при 
проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах / Руткаускас Т. К., Афонин Е. К. //  
Экономика строительства. — 2016. — № 1 (37). — С. 60–
73.  
Нет в нашей библиотеке  
РИНЦ метаданные 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Реинжиниринг бизнес-процессов как инструмент 
инновационного развития жилищной сферы / Руткаускас 
17 
 
Т. К., Ишмуратов А. Р., Руткаускас К. В. // Инновации. — 
2009. — № 6. — С. 56–67.  
Нет в нашей библиотеке  
РИНЦ метаданные 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Реструктуризация предприятий жилищно-коммунального 
комплекса – путь к их финансовому оздоровлению / 
Руткаускас Т. К. // Вестник УрФУ. Сер., Экономика и 
управление. — 2003. — № 9. — С. 54–61. 
Нет в нашей библиотеке  
РИНЦ полный текст 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Своевременная оплата платежей по капитальному ремонту 
– залог успеха его проведения / Руткаускас Т. К., Афонин 
Е. К. // Экономика строительства. — 2015. — № 6. — С. 
36–45.   
Нет в нашей библиотеке  
РИНЦ метаданные 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Система индикаторов в оценке возможных состояний 
жилищного фонда муниципальных образований. 
использование индексов при оценке рисков в 
недвижимости / Руткаускас Т. К., Сироткин В. А. // 
Экономика: вчера, сегодня, завтра. — 2012. — № 7–8. — 
С. 99–111.  
Нет в нашей библиотеке  
РИНЦ полный текст 
 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. 
Система индикаторов воспроизводства жилищного фонда / 
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